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Discurso de inauguración Galería de Ministros
de Relaciones Exteriores de Chile.
Viernes 23 de Junio de 2000.
Rodrigo Díaz Albónico.
Director del Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile.
Señoras y Señores parientes de los destacados Ministros de Relaciones
Exteriores de Chile.
Señores Embajadores.
Señor Director de la Academia Diplomática Andrés Bello.
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Señores profesores y alumnos:
El Instituto de Estudios Internacionales y amigos de la Universidad de
Chile, se han convocado hoy para rendir homenaje a destacadas personalida-
des de las relaciones internacionales de Chile que desempeñaron con brillan-
tez el cargo de Ministros de Relaciones Exteriores entre los años 1871 y
1963. Parte importante de la misión y tradición del Instituto se arraiga en la
dinámica de los vínculos que establece nuestro país con el devenir internacio-
nal. Y es en este contexto que estos destacados hombres públicos desempeña-
ron una labor señera en diversas etapas de la historia del país.
Como todos saben; el Instituto de Estudios Internacionales fue creado en
1966 por un grupo de profesionales y funcionarios internacionales quienes
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previeron un nuevo espacio para América Latina en el escenario internacio-
nal, constituyendo su creación por un acontecimiento de importancia en la
historia intelectual del continente.
La colaboración de investigadores de otros centros académicos, de profe-
sores invitados nacionales y extranjeros, con diferentes formaciones teóricas,
ha garantizado que el Instituto sea una tribuna de pensamiento abierto, reque-
rida desde los más amplios sectores público y privado.
El Instituto contribuye intelectualmente a esta tarea medíante su revista
Trimestral editada ininterrumpidamente desde 1967, sus programas de post-
grado y especialización, que acogen a más de un tercio de estudiantes extran-
jeros y a una amplia actividad de extensión, medio práctico de vinculación
con la sociedad y de divulgación de nuevos conocimientos.
En esta permanente vinculación de nuestro Instituto con la sociedad, dire-
mos muy brevemente que - ademas de la docencia en el Programa de Postgrado
y de la investigación realizada - hemos desarrollado las siguientes activida-
des principales durante el año 2000, sin perjuicio de informarles a ustedes la
gran labor en Seminarios realizadas en el año anterior.
Hemos decidido para este tiempo Seminarios y Cursos, algunos ya reali-
zados y otros que tendrán lugar en el segundo semestre. Lo ya ilustrado
Seminarías y Cursos
I.- "La Industria del Cobre en el Siglo XXI: Promoción y Desafíos Am-
bientales", que se realizó el 5 de Abril; y
2.- "El Canal de Panamá, al Inicio de una Nueva Era", que tuvo lugar el
13 y 14 de abril.
También debo comunicarles los futuros Seminarios cuyo emplazamiento
se realizarán en el próximo mes: "La Pesca enAlta Mar", que tendrá lugar en
Santiago el 12 y 13 de julio, y "Chile y Bolivia Hacia un Nuevo Espacio Eco-
nómico Subregional" que se realizará los días 26 y 27 de julio en Iquique.
Igualmente, hemos diseñado nuevamente un importante Curso Diplomado
ligado a la Cátedra internacional Andrés Bello que tendrá lugar entre el 1° de
agosto y el 19 de octubre de este año denominado "Los procesos de Integración
y Cooperación Regionales", al cual concurrirán además excelentes profesores
y autoridades extranjeros unidos al Mercosur y a la Unión Europea.
Además hemos establecido este año conferencias de reflexión de profe-
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sores de nuestro Instituto, señalándoles en primer lugar al Profesor Juan Gui-
llermo Espinosa, "La Economía Internacional y sus Perspectivas. Situación a
Principios de Siglo y Tendencias Probables", y la Profesora María Teresa In-
fante: "La Situación y Relación con Bolivia"
Con todos estos antecedentes me he permitido informarles la actual labor
académica, de investigación y cultura que realiza nuestro Instituto, que ya
ejerce hace 34 años, ligado a las relaciones y a los análisis de las políticas y
situaciones internacionales en todo el mundo.
A continuación harán uso de la palabra en primer lugar el ex Ministro de
Economía durante el gobierno del Presidente Eduardo Freí Montalva y además
ex embajador de Chile en Washington (1968-1970), Sr. Don Domingo Santa
María Santa Cruz, bisnieto del Ministro don Domingo Santa María González
que ejerciera su cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, en 1879.
Luego, se procederá a la Bendición de las imágenes de esta galería de Des-
tacados Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, la cual completaremos
más adelante con otros ilustres Cancilleres.
Esta ceremonia cristiana será celebrada por el Delegado Episcopal del
Área del Laicado de la Arquidiócesis de Santiago y Párroco de la Parroquia
de los Santos Angeles Custodios, Presbítero Sr. Don Mario Garfias Villarreal
quien luego, en señal de recogimiento, hará una oración por todos y cada uno
de ellos.
Posteriormente, se dirigirá a ustedes don Carlos Martínez Sotomayor, ex
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y ex Embajador en Naciones
Unidas, Brasil y Perú, ex Director Regional de la UNICEF y actual profesor
de nuestro Instituto, quien en virtud de su conocida calidad, cultura y sabidu-
ría, y además experiencia diplomática, nos entregará un análisis y una sem-
blanza de carácter jurídico, histórico y político de los Destacados Ministros
de Relaciones Exteriores de Chile, ya fallecidos.
Finalmente quiero agradecer a los señores Bruno Philippi Yrarrázabal,
hijo de don Julio Philippi Izquierdo y a Sergio, Rodrigo y Juan Francisco Gu-
tiérrez Yrarrázabal, nietos de don José Ramón Gutiérrez Alliende, todos los
cuales han contribuido generosamente para que esta iniciativa de cultura his-
tórica se realizara en esta Casa, construida por influencias españolas, y que el
Instituto de Estudios Internacionales lleva más de 26 años recibiendo a chile-
nos y extranjeros para promover la paz y la amistad en el mundo.
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